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ระบบการจดัการโลจิสติกสเ์พ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภยั  
กรณีศึกษา อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 
 
คมสนั  โสมณวตัร* 
 
บทคดัยอ่ 
การศึกษาระบบการจดัการโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีศึกษา อําเภอวารินชําราบ  จงัหวัด
อุบลราชธานี เพื่อ (1) วเิคราะหก์จิกรรมโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในระดบัพืน้ที ่(Area Base) และ (2) เพื่อ
เสนอระบบการจดัการโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัในระดบัพืน้ทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมแิละแหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิทัง้ขอ้มูลเชงิปริมาณจากกลุ่มตวัอย่างชุมชนในอําเภอวารนิชําราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี จํานวน 636 คน จากประชากร จํานวน 952 คน และขอ้มูลเชงิคุณภาพจากหน่วยงานภาครฐัใน
อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานีทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ําท่วม จาํนวน 
3 หน่วยงาน ผลการศกึษา พบว่า (1) กจิกรรมดา้นโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั ทัง้หมด 13 กจิกรรม พบว่า 
ทัง้พืน้ทีท่ีม่รีะบบการจดัการภยัพบิตัแิละพืน้ทีท่ีไ่ม่มรีะบบการจดัการภยัพบิตัจิะไม่ม ีกจิกรรมการบรหิารถุงยงัชพีเพื่อ
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Humanitarian Logistics Management system for flooding: Case study 
Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province 
 
Komson  Sommanawat* 
 
Abstract 
 Humanitarian Logistics Management system for flooding: Case study Warinchamrab District, Ubon 
Ratchathani Province to (1) analyze logistics to help the victims in the area (Area Base) and (2) to provide 
logistics management system to help flood victims in the area effectively. By collecting data from secondary 
sources and primary sources. The quantitative data from a sample of community Warinchamrab. Hte number 
of people out of a population of 636 952 people and qualitative data from government agencies in 
Warinchamrab. Province were involved in the operation to rescue the flood victims of three agencies. The 
results showed that: (1) logistics activities to help flood victims in all 13 events, both areas with disaster 
management and space systems for disaster management are. Management activities of relief to the victims 
and Warehousing and storage space, and (2) of the management system logistics to help flood victims due 
to the involvement of local people. and the government agencies involved. Since the Action Plan for Disaster 
Preparedness. The factors that contribute to the processes involved in managing the logistics of the flood is 
to leverage information more effectively contribute to the transport and flow of physical performance. 
   
Keyword: Humanitarian logistics Management system for flooding, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani 
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1. บทนํา (Introduction) 
ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
(Climate Change) ส่งผลกระทบการเกดิภยัพบิตัทิัว่โลก 
รวมถึงประเทศไทย [1] จากสถานการณ์น้ําท่วมใน


















































ผูป้ระสบภยัตอ้งเดนิทางมารบัของดว้ยตวัเอง   
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1   เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัในระดบัพืน้ที ่(Area Base)  





(Humanization Logistics) หมายถงึ การจดัหา กระจาย 
รกัษาสภาพ และทดแทนอุปกรณ์ต่างๆ อนัไดแ้ก่ น้ําและ
สุขอนามัย การติดต่อสื่อสาร และสิ่งปลูกสร้าง แก่
ผู้ประสบภัย เพื่อลดผลกระทบจากการเกิดภัยพิบตัิทัง้
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย [5] จึงอาจกล่าวได้ว่า  
โลจิสติกส์มีบทบาทสําคัญในการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั เน่ืองจาก สามารถลดการสูญเสยีลงในทนัท ี
เน่ืองจากมคีวามยดืหยุ่นสูงและมกีารเตรยีมความพร้อม 
เช่นเดยีวกบัการฟ้ืนฟูอย่างรวดเรว็ทีส่ามารถเชื่อมโยงกบั
การตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพ [6]  
กจิกรรมโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยันับเป็น
กระบวนการที่จําเป็นสําหรบัการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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การขนส่งอนัหมายถงึต้นทุนการขนส่งทีเ่พิม่ขึน้ [7]  โดย
กิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจมีได้
หลายรูปแบบ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม บรบิทของพื้นที ่
สถานการณ์การเกิดเหตุ และความต้องการของแต่ละ




ที่แน่นอน โดยอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้านข้อมูล ทรัพยากร 
และบุคลากรที่ไม่เพียงพอ รวมถึงไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการการบรรเทาภยัพบิตัิจากผู้ประสบภยัได้
ในเวลาที่ เหมาะสม เ น่ืองจากขาดการจัดการที่มี
ประสทิธภิาพและการประสานงานทีด่ ี[2]  



















4.1  ประชากรที่สนใจศึกษาครัง้น้ี แบ่งออกได้เป็น                
2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
(1) หน่วยงานภาครฐัในอําเภอวารนิชาํราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ําท่วม จาํนวน 3 หน่วยงาน 
ไดแ้ก่ สถานีกาชาดที ่7 สาํนักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัจงัหวดั และเทศบาล 
(2) ชุมชนในอําเภอวารนิชําราบ จงัหวดัอุบล 
ราชธานี 
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างชุมชนใน  
 อําเภอวารนิทชําราบ (ข้อมูล ณ วนัที่ 25   
 มถุินายน 2556) 




1 ท่าบ่งมัง้ 303 173 
2 ดอนงิว้ 170 120 
3 ช่างหมอ้ 180 125 
4 คยูาง 174 122 
5 เกศแกว้ 125 96 
รวม 952 636 













Method) และเชงิคุณภาพ (Qualitative Method) ดงัน้ี 
4.3.1  การจดัเกบ็ขอ้มลูปฐมภูม ิ
โครงการวจิยัจะทําการเกบ็ขอ้มูลปฐมภูมโิดย




เชงิสํารวจ (Explorative Interview) จะถูกนํามาใชใ้น
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การออกแบบแบบสอบถาม วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล




สมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) จากกลุ่มตวัอย่าง
แกนนําหมู่บา้น และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 






ผู้ประสบอุทกภัยในอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบล  
ราชธานี ประกอบด้วย (1) กิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ (2) ระบบการจัดการ
กจิกรรมโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในพืน้ที ่
4.3.2  การวเิคราะหข์อ้มลู 
(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึและการจดั focus group ใช้








































ไมม่ ี ไมม่ ี
การจดัซื้อ ซื้อของราคาถูก ไมม่กีระบวนการ
จดัซือ้ 







ไมม่ ี ไมม่ ี
โลจสิตกิสย์อ้นกลบั 
(Reverse Logistics) 
ม ี ไมม่ ี
การจดัเตรยีมอะไหล่
และชิน้ส่วนต่างๆ 
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จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 11.72 และ พื้นที่ที่ไม่มี
ระบบการจดัการภัยพบิตัิ จํานวน 47 คน คดิเป็นร้อยละ 
17.41 นอกจากน้ียงัพบว่า ในพืน้ทีท่ีไ่ม่มรีะบบการจดัการ
ภยัพบิตัไิม่ไดร้บับรกิารสงูถงึรอ้ยละ 49.63 









พบิตัแิละพืน้ทีท่ีไ่ม่มรีะบบการจดัการภยัพบิตั ิพบว่า  ไม่
มกีารคาดการณ์ความตอ้งการความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ในพืน้ทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 100 
(5)  กิจกรรมจัดซื้อสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู ้
ประสบภยั พบว่า พืน้ทีท่มีรีะบบการจดัการภยัพบิตัจิะมี
วธิใีนการจดัซื้อที่หลากหลาย โดยส่วนมากจะจดัซื้อโดย
เน้นการซือ้ของราคาถกู คดิเป็นรอ้ยละ 52.87 ส่วนพืน้ทีท่ี่
ไม่มกีารจดัการดา้นภยัพบิตั ิสว่นใหญ่จะไม่มกีระบวนการ
จดัซือ้ มากถงึรอ้ยละ 60.74 
(6)  กจิกรรมการบรหิารถุงยงัชพีเพื่อช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัในพืน้ทีท่ีม่รีะบบการจดัการภยัพบิตัแิละพืน้ที่








เทศบาล รอ้ยละ 64.59 และ 51.12 ตามลาํดบั 
(8)  กจิกรรมการบรหิารคลงัสนิคา้และการจดั 
เกบ็ในพืน้ที่ทีม่รีะบบการจดัการภยัพบิตัิและพืน้ที่ทีไ่ม่มี
ระบบการจดัการภยัพบิตัิ พบว่า  ไม่มกีารเกบ็ถุงยงัชีพ
เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในพืน้ทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 100 
(9)  กจิกรรมโลจสิตกิสย์อ้นกลบั (Reverse 
Logistics) ในพื้นที่ที่มรีะบบการจดัการภยัพิบตัิ พบว่า                      
มกีารขนสง่สิง่ของของผูป้ระสบภยักลบัทีพ่กั จํานวน 418 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในพื้นที่ที่ไม่มีระบบการ
จดัการ พบว่า ไม่มีกจิกรรมโลจิสติกส์ย้อนกลบั ทัง้การ
ขนสง่ผูอ้พยพ และ การขนสง่สิง่ของ 
(10)  กจิกรรมการจดัเตรยีมอะไหล่และชิน้สว่น







(11)  กจิกรรมการเลอืกทีต่ัง้ศนูยใ์หค้วาม 
ช่วยเหลอืเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในพืน้ทีท่ีม่รีะบบการ
จดัการภัยพิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกที่ตัง้ศูนย์ให้
ความช่วยเหลือทีศู่นย์อพยพมากที่สุด จํานวน 398 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.22 และเลือกที่ตั ้งศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลอืทีเ่ทศบาล จํานวน 20 คน รอ้ยละ 4.78 ส่วนใน
พืน้ทีท่ี่ไม่มรีะบบการจดัการภยั พบว่า เลอืกทีต่ัง้ศูนยใ์ห้
ความช่วยเหลือทีศู่นย์อพยพมากที่สุด จํานวน 270 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 100 
(12)  กจิกรรมการเคลื่อนยา้ยเพื่อช่วยเหลอืผู ้ 




(13)  กจิกรรมการบรรจุภณัฑถุ์งยงัชพีเพื่อ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีระบบการจัดการภัย
พบิตัิ และไม่มรีะบบการจดัการภยัพบิตัิ พบว่า เทศบาล
เป็นผูจ้ดัเตรยีมมากทีส่ดุ 
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ท่วม [11] สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะคอื  
ระยะที ่1 การวางแผน การเตรียมการ และสภาวะ
เมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน 
ระยะที ่2 ระยะเมื่อเกดิน้ําท่วม 
ระยะที ่3 ระยะฟ้ืนฟู 
จากการสํารวจและสัมภาษณ์ชาวบ้านและแกนนํา
ชุมชนเกี่ยวกับระบบจัดการโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัเมื่อเกดิอุทกภยั สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 
รปูแบบ ตามบรบิทของพืน้ที ่ดงัน้ี 
รปูแบบท่ี 1  
 
เตรยีมการ ภาวะวกิฤต น้ําทว่ม น้ําลด 
รปูที ่1 การจดัการโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ํา 
  ท่วม รปูแบบที ่1 
มรีะบบการจดัการโดยมคีณะกรรมการ/แกนนําชุมชน
เป็นศูนย์กลางในการจดัเตรยีมขอ้มูลทัง้ขอ้มูลในการเฝ้า
ระวงั เช่น ขอ้มูลระดบัน้ํา ขอ้มูลในการอพยพ การเตรยีม
ความพรอ้มใหก้บัชาวบา้น รวมทัง้การเป็นตวักลางในการ
สื่อสารระหว่างเทศบาลและชาวบ้านในการรบัถุงยงัชีพ










รปูแบบท่ี 2  
 
เตรยีมการ ภาวะวกิฤต น้ําทว่ม น้ําลด 
รปูที ่2 การจดัการโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 




อพยพ ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เช่น กาชาด






จะใชเ้รอืทัง้จากชาวบ้านเอง จากกาชาดจงัหวดั เทศบาล 
บรษิทัเอกชนทีเ่ขา้มาใหค้วามช่วยเหลอื  
รปูแบบท่ี 3  
 
เตรยีมการ ภาวะวกิฤต น้ําทว่ม น้ําลด 
รปูที ่3 การจดัการโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
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6.  อภิปรายผล 
การเปรียบเทียบจํานวนกิจกรรมโลจิสติกส์ระหว่าง
พื้นที่ที่มกีารจดัการภยัพบิตัิและพื้นที่ที่ไม่มีการจดัการ



























จากข้อมูลข่าวสาร (Information flow) ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพนําไปสู่การขนส่งและการไหลทางกายภาพ 










ล่าชา้ เช่น การบาดเจบ็ สิง่ของสญูหาย เป็นตน้ [15] 
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